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Glaciological investigation has been carried out on No.31 Glacier in Suntar-Khayata Mountains in Russian Siberia (N62˚ 36',
E140˚ 51'), in July and August 2012. We collected a 2 m-ice core on the upper site (2600 m a.s.l.) of the glacier. We analyzed
pollens, dissolved chemical ions and oxygen isotope in the ice core. The ice core contained several taxa of pollen grains
including Betulaceae, Pinaceae, and Artemisia. The profile of pollen grains concentration was compared with isotope and
chemical variations. We will estimate the annual accumulation rate based on the profile of pollen concentration.
2012年７月から８月にかけて， GRENE プロジェクト雪氷研究課題の１つとして，ロシアのシベリア・スンタルハヤタ地域にあ
る No.31氷河で観測を行った。本研究では今回の観測で掘削された 2mのアイスコアの花粉分析、化学成分分析、同位体
分析の結果を報告する。観測した No.31氷河は，北緯 62°36′，東経 140°51′に位置する。アイスコアは，標高約
2600mの氷河最上流域で掘削した。アイスコアサンプルを顕微鏡観察した結果，主にカバノキ科，マツ科，キク科ヨモギ属
の花粉が含まれていることが明らかになった．周辺の植生は氷河末端から約 30kmほどのところからカラマツ属の高木やカ
バノキ属の低木などが広がっており，約 150kmからはトウヒ属やカバノキ属の高木が広がっていることから，花粉はこれらの
周囲の植生から供給されたものと考えられる。花粉濃度の変化を，化学成分や安定同位体と比較し，氷河の涵養量の推定
を行う予定である．
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Figure 1. Map of No.31 Glacier showing the drilling site of
the ice core.
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Figure 2. Pollens grains observed in the ice core
